
























The social innovation from the sports
Event, Facility, and Tourism
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９ 日本規格協会 ISO20121 より。なお、プロジェクト・マネジメント（PM）の視点からイベントの国際
規格の若干の注釈をしておく。イベントマネジメントの上位概念としてプロジェクトマネジメント
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